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1 La construction d’une maison à Haute-Avesnes, dans la parcelle 144, est à l’origine d’une
intervention effectuée par le service archéologique de la ville d’Arras, en mai 1989. 
2 Lors du décapage, pour la création du sous-sol de la maison, deux fossés sont apparus.
Orientés nord-sud, ils ont été suivis sur 12 m, soit l’emprise du terrassement. Ces fossés,
de 0,85 m de profondeur et de 1,60 m de largeur en moyenne, ont été creusés dans la terre
végétale et le substrat crayeux. 
3 Le remplissage homogène des fossés est composé de terre argileuse et de petits blocs
calcaires, ce qui indique un comblement rapide et unique de ceux-ci. Dans ces remblais, le
matériel recueilli permet de dater le comblement des fossés de La Tène finale. 
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